

















る、ヒン トを送 り合いたいと思います ，
既
1号 く女が働くこと > Y 200 〒70
・む1，.'. '^が{引くこと 松行みよ fほか
・;tiポf (~引く!.c!立 j品 f~~泌か
・凶jj産品，IJi't JU~ij きを ，\I，\Ji'tして
2号 く女性と能力〉 Y 200 〒70
. ，1I~1 1t 例く 9:.1'1:のJ也(，i:li，)J-_をめく Jご
・テ 1--{-イン !'KitとIi'UJ
・fiJf'欠 9:.1'1:はなぜ'i'f' I'ijil~ になれないか
3号 く主婦の解放〉 Y 200 〒85
. ，;I，¥J :ti 1m也の 1・品，}の解欣.:J:Jt&
・子 1-f-イン i:ltの解般をめごって
. fH ú~ 分:来;2; (戸時d み {-
4 5号 く壁 を破ろう〉 ￥300 〒85
. ，lCi止 ("Jかしたいl:財のための七ミナー
・インタピ Lー 怪を破 3た人々
・資料 2つの;f別決判を Kえる
6/7号 く運動をすすめよう〉 ￥300 〒85
・飢;可 解般への道除外の鮒人たち
. 'tel'↓ 行Inlのわ:t'lI:('1:，¥盤
. 十ィーチ fン 品I}九i110) を~ j めるため;ニ
干IJ
8号く子殺しを考える> Y 300 干85
・必よ 既絡のりの H止し与 式問点[-
. ;i'Cf ↓ III:W;キ l五l のfJT:妨~'1 *色、1_i1d9Ij
・テ fーチイン 1'1'の"-'Titをめぐって
9号 く働く女と主婦の接点〉￥ 430 干85
・12.比 例く久からU-，Ifへ U!;1からf1<ij(女へ






1号〈女と教育〉 Y 750 〒145
-論文 主紛がす2ぶということ
・ 調宣教科~~の中の女性差別
・テ fーチイン (交と 教育〉を与える
13号く国際婦人年を考える>予定)
・テfー チイン 紅、たち1' 1 身の[手l際紛人 q~ を
・記録 交の7ルーフ辿帯集会
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明日を考える女のひろばくごあごら>
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??????????????????? ????っ?? ?????????? 、 ?




? ? ? 。??? ??????????っ?
???。?? ?????????????? 、??? ? っ 。??、 、??? 。 ????? っ 、??? 、 っ??? 、?。? ???、 、















































































































?、????????? 、 っ ??????????? ???? 、 ??
???????、 ????????。???、??? ? 、??? ー ー 、??? ッ??? 。 ィ ッ ョ???
?
?????、????




?????? ?、????? 、??? 。
??????、 ? ?、
??? っ ?????????、???? 。
?????ー??
??? ? 、????、 ??っ ?っ?? っ ゃ 。??? ェ ????? 。
?????????????????
??、 ? 、 、??、??? 、 、 、??? ? っ??っ ゃ?。








???「????????」??????????、? ??? 「??????? 「??? ? 」「??? ? 」??? 、??? 。「????????」?、??????
同
????????、?????????、?????? ? 。??? 、「 」??? ????????、「??????????」????????? 。?????????????っ???
??? 、 。????????? 、
??????????
????????「???? 」????、 ? ????? 、?????????? 、 ???? 、 ????? 、「?」?、 「 」??? 、??? ? ャ ー ?





























































???ょ??? ?? っ 。
??????、??????????
??? ? っ???、?? 、??? 。
?????? ?????










??? 〉 、? ???? ? 、っ 。?
??????
?? ???????、??????
????????? っ 。???????、? 、??? 、 。
?????? 、 ?
































?、???? ? ????????? っ 、??? ? ? ????? 。 、「 」?「? 」 っ
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??? ? 、??? 、??? っ 、???、 ???? っ 。??? ー 、?????? 、 、?、? 「 」??? 。
???????、??、??????
??? 、
????ッ???????????????????????????????っ??、 。??? 、???? っ ? 、??? っ 、 ー??? 、 、??? 。
?????????????????














?、???? ? 。????????? ? ー ???? ? 、 ? 。
????????? っ「 」













??? 。?????? 、??? 、????
?
?





?っ? 、 ? ?????? ? 、??? ? 。??? ー ? 、 ェ??? 、 、??? っ 、?? 。???????? 、??? っ っ??? ー???。っ?? 、 ??? っ 。
?????????、???????
??、? 。?????? っ っ っ??、 ? ? 、??? 、??? ? 。
???????、?????????
??? っ 。
???????????????????? っ ?、 ?? ???????、 ???? っ 。??? 、???? 、 、??? ? っ?????? っ 。
???????????????、?
??? ィ 、??? 、 ???っ 。?????? 、??? ? 。
?????????、
??? ー????? 、 、??? ????、 、??? っ 。???、 。?? 、???、 ???? 。??? ???? っ 。
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?????????????????



















??? 、??? ? ? ? っ 。
??????????? 、 ?









?、????っ っ??? 、「??? ょ 」 っ??ょっ ー? っ 。 ??「? ー ー 、??? 、 」??? ? 、??? ? 。
????、????????????
??? ? ャ ???っ?? 、?ー? 。??? ? 、 、??? ーー っ??? 、? 、?
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??? ? っ?、? ? っ 。 「??? ょっ??、? ? 、????、????? 、??? ? っ 。
????????、????????









??? 、 、??、??? ー っ 、??? 、?、? っ ???? っ ゃっ??? ? 。??? 、??? 、?????? っ ? 。
????????、???????、
???????、??????、?????????? ? ? 、??? 、??? 、 ? ???????。???? 、 っ ???? ? 、??? 、??? 。
??????????、????、






















???、????????????っ??、? ? ?っ???? ?、??? ?っ 。
?????????????











?、? ? ??、????。? ???? ー 、 ???? ? ?? 、???ー ? っ?、? 、??? 、 ょっ っ 。??? ? ー??? 「??? ょ 」 、??? っ???。 っ 、??? 、 っ?????? っ 、?????っ 。
????????????ィ?????
??ー??????? ?
っ????????????っ???。????、 ?????、 ????っ????、?????、? ? ???、 、??? ???? ? 、 ??????????? っ っ ???? 。?????????????????
??? 、???、???、? 、??? ? っ 。っ?? ?? 。????????、?? っ
??? ?? 、????? ??っ 、??? ? ?? ?、??? ? 。
????????????????、
??? ? 、 っ
??????????????っ??、??? ????「?????」?????????????? 、?? っ 。?????????????????
??? ??? ???????????? ?? 、??? 、??? ?????。? 、??????っ?。 、??? 、??? 、??????。??? 、??? ? ???? 、? 、?? ?? 。?????????????????
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?????。??????????????????、????????????。? ? 、??? ???? ? 、?????? っ っ 。?、? 、??? っ??、 ? 、???? 。
??????????????????????????
???????? 、???? 、 ? 、??? ?、??? ???? 。???
?
?????????
?? 、 ??、? っっ 。
???????????っ?? 、
?????









っ?? 、 ッ??っ 、 、????っ っ??? 。? ?? ???? 、?っ? 、??? 。??? ???? 。??? 、 ?
?????????。??????????? ? ????。???? ????????????? ? 、 、??? っ 、????????? っ?。?????、? ???????」? 、 「??? 、 っ??っ 、??? 、 」??? 。「????????」??、???????? 。 っ?、???? っ??? 、 ? っ 。??? ? ー 、????。 ?
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????????????



























































































































?? 、 ッ??、 ? 。 っ??? 、 ???? ??っ 、??? 、 ???? っ 。
??????????????
??? っ 。????? 、 、 ー??? 。 ょ




















??? ? ? 。
?????ー?? 、
??? 、? ?????? 、??? ?? ? ? ??????? 、 ー 、??? 、??? 。




??? 、 ー??? 、??っ 。
???????????????。?ュー??? 、
?????? っ 、??、??? 、 ー???っ 。 ー ー??? ー? 、??? 。?
??
?????、???????????




?、? ????? 、??? ? ? ッ ョ?
?????? 。? ??
?????????っ?、????????? ? ? っ??、???? ??? 、? ???? ?、??? 。 っ??? ? 、 ????? っ 。???、 ? ????? ー??っ 。 「 ュ
?
???
??」??? ? 、??? っ 、?????? っ??っ 、 ????、??。??? っ 、??? っ??? 。
????????????っ????
??? 、 ? 。??????
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??????????????、????????????ょ?。???、???? 。???? 、 っ??? 。 ? ??、???? 。??? 、??? 、 っ 。?????? 。?? ? っ?。???? 、? 。??? ? 、』
?
、 。
????? ? ???? 。??? 。 、?????っ、 。? ???? ???? 。??? っ
?。?????????????????????。???????、??????? 。??? ???? 。 、??? 。??? 、 ??
。?????????????????
??? ?っ 。 、????っ っ 、??????、? ????っ 。 、??? ? ? 、?????? 。
???????っ?、??????















??? 、????? 、?????、 ? 、?????? ? 、??? 、?? 。?????、「 ? ュ
??
????????
??? ? っ っ?、? ? ー??? 。 。???」?、 ュ
?
???????
??? 。??? ? ???? っ 。
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?????????、「??????????????? ?????。 ィ ー ????? 。??? 」「 ?、?????? 。? ???? 、「 ュ
?











??、??????、????????、????? 、 ? 、〔???〕? ? 、???ェー? 、??? 、 ?? ????? 、
?
??ッ?
ョ?、??? 、 ッ ェ ー 、??、?ォー 。 ?、????
?? ?
、?????、?????
??? ー 、 、?????、 ? 、ィ?
?ィ?、???ェ??、?ィ???、












????、? ー ー ? ? 、?? ? 、
?????????っ?。?っ??、????????、???????????、? ? ?っ??、? ???。 ? ュ ーョ?? ? っ??、 ? 、??っ? っ っ??? ? 。?、? ??????? ???? ー??? 。
?????、???????????





























????。??????????、??????っ???????????。???? 、? 、??? 。
??????、? ???
??ー 、?????? 。? っ??? ? ? 、?????? 、 っ????? 。
???????????? 、
??? ? 。?????








????? ? 、????? ?? 。??? 。??? 、??? 、? 。
???????????









???っ? 、??っ?? ?。?ッ ???? 。??、 、 、??ー 。
??????????? ??、?















??、 ??。????、??????っ????、 ? 、??? ? 。 ??、? ???? 、??? ? 。??? 、???? 。
????、????????。










?。 ? ???? 。 、??????? 。
????????? ? 、
? ? ? ?
?
???????。?ー???
??? 、??? 、? 、 ?????? 。
??????、?ァ










??? 。? 、?????? ? ? 、??? 。
?????? ?、 ?? 、













???? 、?? ??? ?
??。????????????????????。????、?????????????????????。???? ? ゃ 。
???????????????????
????〈?????




????????????????????。 ー ィ??ッ?ョ??? ??? ょ 。
?????????????????




?。???????、?????????????ょ??、???????????? 、 ? 。?? ? ????????????? ?。










? ? ? ?
?
????、??





??? 、?????? 。 っ???。??? ょ 。???? 。
?????????、? ー





?????????、??????????? ???????????????? 、??? 。??? 、??? 。
??????ー?ッ??????。?
??? 、?ー?ッ??、??? ゃ 。??? ? ??っ? 、??? 。??? ?。??。 、??? ょ???。?????????????????
??? ?????? ?? 。?????? 、?っ? 。 ???、 っ
?????????っ??????????????。?????????????? ? 、??? ? 、??? 。??? 。
????????、????????
????????? 。???、 。
??????ゅ ? 。??? ゅ?? 、
????? 、????
???????? 、
??? ? ?????、?? ?? ???? 。
?????? 、
??? ????。???? ? ?。???????、 ? 、
????????????????????。???????????????、?????????????????? ? 。?? 、 、??? 、??? ー ? 。?、? っ??? 。??? ?????????? 、??? 。??? 、??? 。?????????????????
??? 。????? 、??? ?? 。????? 、?。? 、?。? っ??? ? 。
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????????。??????????、?っ?????? ょ 。?? ? ?????????????、 ?????。??? ? ?? 、??? 。??? 、??? 。????? 。??? っ??。 ? っ??? 。 っ?? っ??? 、???っ ? 。??? ? 。??? 。??????
????????????、???????? ????。??? 、 っ ???、 ????????????? 。??? っ???? 、 、?????? 。???、?。? 。?????? ??????? 、???? 。?????? っ?? 。?? ? 、??? ょ 。?? ???? ? 。??? 。 、??? ???







??? 、??っ 。?っ 。??、 っ ?????? ? ? 。?????? 、 ???? 。??、 ????。??? ? 。
???????????、?????
??? ?????。???? ? 、??? 。 、??? ィ? ィ ー?? 。????????? 。? ???? 。
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?ッ???????????。???? ??、? ???? 。?
?
???????????????
??、 ?????? 。??? ? っ??? ?。
?
????ー?ッ??
??? っ??? 、 ???? 。 ???? っ ???? 。??????、???? ょ?? ェ ?? っュ??ィ?、? ????? ????? ? 。??? ー??? ー 、??? 。 ェッ?ョ? ー 、






??? ? 。 ?????????。 、 、??? 。??? 、??? 。???、???、 ? っ??? 。?????っ???ょ 。 ュ ィ??? 。?? 、? 、??? 。
?????????????????????ょ??。???? 、??? 、??? 。??、 ー ッ ???。???
?
?????
??? ? 、?????? 。 ? ???? 、??? 。ュ??ィ??? 。 、??っ? 。?? ??? ???、?? ュ ィ??? ? ょ 。??? ? ??、? 「
?
、?????????
???っ?? ? ???? 。??? 、
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?? 。 っ??、??? ??? ?、 ュー ー?? ?
????????? ????????? ? 。??〈 ??〉?ュ?ー?????っ ??。 ???? ? 。????? ュ??? っ 、??? 。 ?ー?? 、 、??? ????? 。 、????。???。?、????
?
???っ???、?





??? 、 ?? 。?? ???? ??????? ょ 、 ??????? ???? っ? 。???????????????????? ????、? っ??? ? ? っ?。
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??っ?????、
























?? ? 、??????? ???。??
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????? ? ???????????。 ?、?? 、??? ??????。?
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?」????????????「???」?、?? ー ???? 、 ?????、?????っ 。 、??? ?、??? ? ?っ??、?? ??????? 、 、???? っ
???、?????????????、








????っ??????????????、??「???」???????????? ? 。???「? 」 ?? 。「??????」?、????????。??? ?? 、????????、 。
??????????
?????????、????????
???????? っ 。????????、 ???? 、
?????????????????????????ャ???????。????? っ??? ? 、??? っ 。
???、?ュー??????。???





















































???? ??? っ 。
????っ???
????、????????????
















































???、? ? っ 。???、 、
? ?????





???、?ィ 、?? ??、? 「 ? 」 っ 「ー?」??? ? ? っ 、????ョッ っ 。
?????????。?????????????、?????????????。? ???? 、 ???? ?、? 。
??っ???、??????????










????????、????????????っ?。?????????、?ュー ? っ 。??? ゃ、??? ??ー ィ 、?っ? っ 。 ? 、??? っ 。?
《????????????
???????????











??っ ? 、 ????? 。?っ? ???? 、??? ? 、 ??っ? 、?? ? 。???。?、? ? ??。? ?? ?っ????????? ? ー ? ???? ? ? ? 。?、???? 。
?
???、????
???? ? 。??? 、 ッ ャ
?
??????

































































































































































































































?ィ????。???????、?ょ???? ?? ? ?
。
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??? ー ? 。????? ? っ
、
??ー?????































































































































































































































? ? ? ?
?? ? 、 ??? ッ? っ?。 ィ
?
????????????





















































































































































































?? ???????? ? っ 。??? ???
、
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?? ? ? 。?ョー?
、
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?? ???っ 。 ?
、






























































??????、????、????????????????????????。???????????????? ? 、?っ?? 。 、 、??? 。
?????、??????????????、???
??? 、 ? 。?????? 、 っ??? 、??? 。?????? 、??? っ 。
???ー????????? ? ?





?、??????????????????。「??????????????????????????????、 ? 、 ????? 」??? ? 。
????、???????????????????
??? っ????????? 。 、??? 、??? っ 、??? 。
??????、???? ? っ 、
??? 、????? 、 、??? っ??? 。??? 、??? ?? 。?、? 、
? ???????
??? 、??? ? 、???っ 。
?????????????????
??? 、 、
????????????????、??????????????????????????????、????? 。 ???? 、??? 、 、??? 、??? 、 。??? 、「?」? 、?、? 。 っ 、??? ? 、??っ ? 。
??????????????、?????????











?っ?? ? ????? ?
??、?? ??????? 、
?
?? ? 。 、 ?
??
????っ ????????? 、 ??
??????????、? ?
????? ?? ????? 。 、
? ?
???????っ? ? ー 「 」




??????、 ???? ????? ? ?? ???
???????????? っ????、 ???
????? っ っ 。
????? 、 ??







????????。?????????????「??????」?、?ょ???????????????????、 ???? 、? ? ? 、????? 。 、?、???? 、??? ??っ? ? 。
????、??????????ュー???????






































?????、?っ???????????。??? ? ャー ー???? ?









???????、????????????っ???、?????????? ? ????っ 、 ? ???????????、??? 。??? ???、??? 。??? 。 、??? 、??? 。?????? 、 ィ??? ィ??? 。 、???っ??。 ュー??? っ 、??? ? 。
???????、?????ュー?????????







??? 。 ????????「????」?????????、???????????? 「 ?」 っ????。 ????????
?
????????
??? ?? 、??? 、 ??????? 。 ??、??? 、??? っ 、 ッ??? 。 、??? 。
???、??????????????????、?
??? 。????? 、??? 、? っ??。 、 、??? 、 。??? 、 、??? ? 。 、??? 。 ? 、??? 、?。 、??? 。
????????????っ?????? ?
?、?????????????????????????っ??? 。 、??? ? 。??? ッ 、??っ 、?????????????っ?。 、?ゃ? ?、 っ??。? 、 っェ
?
????っ??????????????????









ェ????ァ???、??????????????????。???????????? 、???? ? ? 、 ??????、? ?ィ ?? 。?????っ?????ー??????????、?
??? ? 、?????? 。 、??? 。 ???? ??? ??????? 。 、??? 、??? 、 っ 。???
?
????っ?????、
??? 。 ? 、??? ー っ 、??? っ 。??? 、??? ッ?っ? 、 っ 。
??????????????、?????????
??? ? っ 、????っ ? 。 、??っ ? 、?。 、??? 。
?????????、??????????????
???????、????????????????????、??????????? 。??? 、???? ?? 。
???????、?????、?????、????
??、 ュー 、 、??ョ??、 ? ???? ?、 っ 。
?
????????????????











??? 、 」 、??? ? ィ??? 。
?????? ??????????、??? ?
??? ? っっ?、??? 、
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???????????????????????????????????????。?っ??????????? 、「 ? ? 」??? 。???っ 、 っ???、 「 」??。 、?「? 」 。
??、??????????????????、??
??? ー?????? 、??? 。 ? 、???? 、 、??? 、??? ? 、 っ?? 。 、????????? 、?? っ っ? 。
?????????、????????? ?






??? ?????? 、 ?????????? 。 ????????? ? 、??? ???っ??、 、 ? ?
?
??
??? 、???。 、 、??? ー ???? 。
???、????????????????????






?????。???????、??????????????????????。??、?????、??????? ? ? 、??? 。
??????、???????????「????
?、? ゃ 。?????? 、 っ ? 」 。???、???? 、?、? っ 、??? 。
????????っ?、 ?




??? っ 。????? 、??? ?? 、??? 、
?????、??????????????、???????????????????????????、???? ? ???っ 。
??????????、???、?????????
??? 、???????? ?。「 」 っ 、??? 。
?????、?? ? ?








?????。??????????????????、???????? っ??? ? 。 ???ゃ、?
?
???????、????
??? ?。 ?????、???????? 、??? っ 、 ???? 。
???????、???????????、????
???、?????? 、??? 、??? ー 、??? っ??? 。
??
????????、
















??、 。 ?????っ 、 ィ??ュー ? ? ュー???、 ? ィ 、 ィ??? ? っ?? ュー??? 、 ???? 。 っ 、??? 、?、? 、??????。? 、 ー?????? っ 。
????、?ュー?????????????? ?
??、 っ????? ュー??? 。
aUBAE以上品刷cohA
「????????????ュー????っ?ゃ?????????、?????っ?????????????? 。 っ ? ??????????。 ??????????」ーー ェ ????「 」 、??? っ ー??? っ??? 、???、?、? 、??? ? っ 、??? ? ? 。 、 ュー ょ???
?
??、????????????????
?。? 、 ッ ー ー??? ? 。 、??? ? 。
???、??????????????????、?





????? っ 、 ュー???
?
???????????、????????
????????????っ???????????。?????? 、 、???? っ っ 。
?ュー??????っ?????????????
?、「 」 、????? っ 。 ? ????? っ?????? ?????????? 、
?
?、?????、???、














??? っ 、??ィ???? っ ??。???????? 、 。??????? ?? 。? 、 ョ ???、 。
?????、??????????????????。
??? ??????? 、??? 。??? 、??? ? っ 。??? ッ 、???、 、??? 。 、 っ??? 。 、??? 。 、??? 、 、??? っ ??? 。
????????????????、?????







???ッ ? ? 。 ?っ???、??? ? ?っ?? ????。???? 、 ? ??????。 、 ???? 。 っ 、??? ?? 。
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?ュー????????????????????
?、? ? 〉?????。 、 っ 、
?
?
??? ? ? 、??? っ 、??? 。??? っ 、??? 、 、?????? 。
???????、???????? ???っ???




??? 。??、?? 、 ???? っ 。 っ ー??? ? ? 、 。
?っ?ょ???? ?、 ? 、
??? 、 ュー??????っ 、 っ っ??? っ 。??? っ ???? 、 っ??? っ 、 っ???。 、??? っ っ??? ー 、??? 。
????、??????????????。? 、










????、?? ? っ 、?????ィ? ? 、??? 。???? ? 。??? 「 」 、??? っ っ 。???????????????? ??????????? 。「 「 」???。?? 、 っ??? 。 ? ? 、??? ュー??。 、
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?????????????????、??????????、?????????????????、?????? ?。?? ー ィ っ?、? 。 「???」 ? ? 。
???、?????????????????、??
??? 、???????。 っ?っ? ?、? 「 」???、 ????、? 「 」 。




????? 。 っ??? 、 ?? っ???、 。??? っ 、 ???? 。??? 。 、??? 、??? っ 。 、??? っ 、 っ???
????、???????????????????
??????????????????????????。????????????????????????、? 、っ?? ? 。 「 」「???」?、?????????????????????? っ っ 。?????、 ? 。??????、????? ?
??? ? 、????????? 。 っ 、??? 、 っ??? 。 っ 、??? 、 「 」??? 。
???????????? 「 」
、?????「??」??、???????????ー?




??????????????????????っ???。??????????、??????????????? 。??? ? ー?、? 。
???????、?????????、??????
??? ?????? 、 、??? 、?、? ? 。??? っ ???? ? 、 ????、??っ 。
?????????????? 、 ?













??? 。 。?ー?????。??????????????。 ???。
?????? ? 。 ??
っ?? 、? 。 ????? 。
?????












































































??????、????。????????????。?????????、??????? ????????????、 ? ? 、??? 、 。
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?????????? ??? ??????????????
?????? 。 っ?? 。
??????? ???? ? ?
























??????? ? ャ ?
?????。 、 ?






?????? 。 、 、
?、? ??????? 。 ゃ ?
?











????? ?? ?? ???? ?? ???
??
?????、????????。??
????????。?????????????????っ???、?????ッ???????、???????、 ???? ? 。
?????。??????????????。???
??? 、 ??????っ 。 ???? 。 ?
?
? ? ? 、
??? 。??? 。 、??? 、 、?? ょ
??????ィ?? ?? ???????????????





















?? 。 ? ????? ?? 。
????????????????
????、 ? 。??ょ?? 、 ュ? ? ?
?
????
??? っ? 。 ィ??? ?? ァ??? 。 ? っ 。??? ? 、 、









????? 。 ? 、????? ?
自cu品雌J
?っ????、?ょ???っ??っ???。???っ??っ??????。?????????????っ????? ? ? ? ? ? ?っ?? ? 。
?ャ????ッ?????????????????





??? っ 。??? ? ? ? 。?
?????????????????????、
????? ??。? ???? 。
?????っ???。?????? ? 。 ?
??? ? っ っ????。? ?? 。??? っ 。 ???? ? っ 。 。??? っ 。 。??? っ 。 ? っ 。
?????、???????? ? 。?????
????????????っ???。???????
????????????????。????????????っ?????????????????。????? っ 、 、??? っ 、??? ュ ?ェ ァっ?? 。 ?、??? 、 、??????? っ
?
??????ッ?、???????
??? ィ???。?? ? 。
?????。 ? ? 。
????? 。???っ?。 ? 。??? っ 。
????????????????????????












???ッ? ?????????????。??????。? 、 ?????。???ッ??????? ?。 ? 、
?
???? 、 ? 、? 。


































































??? ????。?????? 。 ?、????????? ? っ 。??? ッ??っ 。
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????????????????????????????????????。???ょっ??????????? 。
???、????????????っ?。???っ?? 。 ゃ? ????
?????? 。 、? ?? 、?????? 。??っ 。 ィ、 、 っ??? ゃ??? 。 っ 。??? ? 、???、 ィ、 、??? 。?っ? 。 っ??? 。
??????????????????? ?










?? ? ?。??? ? ? 。?????? 。
???????????????、?っ??????
?????????????????。?????????????????????????? っ。??? 、??? 。 ???? 。
????????????????????????
??? 。???????? ? っ??? 。??? 。 っ 、ュ
??
????????????っ?。













?????っ???。??????????????、?? ? ? ???っ??????。?????? ーっ??っ ?。
???????? 。
???? 。 ー 。??????、??、???、 ー 。??? ? ? 、??? ???? 。??? っ 。 っ??? ?
?
????っ???







??? 。 ??????? っ??? 。 ? ュー?、 っ 。
??????????ー?? 。












??っ 、????? ???。?????????????? ?????????っ????? っ?。 ? 、 ?、??? ? 、?????? 、??? 。
????????????? っ
?。? っ ? 。???っ?? 。???。?ー?? 。 。
?
????
??? 、 。 ー???? ?っ 。 ャー???ー ー??? 。??? 、 、 っ 。
?ュー????????????、 ????、??
???、 、 、 、?。????? 、 ??
?
?????。??????????







??? 、 っ ?????????。
??
???
??? 、? ?????? っ 。
?ュー????????????????????






????、???????? ? 。 ? ??
?????? 。 っ???ー、??? ッ?
?????? ? 。 っ







??? 。??? ? 。 ????っ 、 ? ???? 。 っ??ー 。??っ 。??? っ??。? ? っ??? 。 ???? ? 。
????????????っ?????????
??? 、????? 。??? 、??? 、 。??? っ ?? 。??
?
??








???????????????????????っ???? ?????。?????????????、? 。??? っ ???? 。 ， っ
?
??????






































????っ ， 。??? ? ? 。??? 、 ?? ???? 。 ? ???? 。??? っ
????????????????????????
????、，??????????、????????、????? ?? ?????? ??。? ???っ?? 、 ???????? 、??? ? ? 。??? ?、? 、???????? 、 。
??????
???????????、????????????
??、??????ュー???? 、，??????っ 。 ??
???
???






??、??、?????????????????っ?、????? ? っ ?。????? ? ?????????っ???? 、??、 、 ????? 。 ???? ? 。
???????????? っ 、
??? っ ???っ???。?。? ィ ???、 ? っ??? ? ィ??? ? っ 、 、?????。 「 」??? 、 。
?????????????ュー っ 、








????????????。??????っ??????、????ョ????????????????????? 。 、 ? ??っ? ? ? ッ ュ 。??? っ 、??? ??っ 。
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??????、??、??、???????????
??? ?? っ?、?????? 、っ?? っ 。
??????????????、????? ?
???、??????っ 、??? ? ? ?? っ?。? ッ??? 、 ? 、 、???っ???? っ。 、??? 、 っ 、??? ャー っ????っ? っ 。
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???????????????????????????、?????っ???????、??? 。 ? 、???、?????? 、??? 。 ? 、 ???? 。??? 、??、? 、??? 。
?ょ??、?????????????、?????




??? 、???????? ?? ?
??、??????????????????、????????? 。
?????????????、??????ょっ??
??? ?????????。???????????? 、 っ??? ? っ???ッ ゃ、??? 、 ????っ 。 、 、 、 、 、??? 、??? 、 。 ー?っ????
?、??????????????????????
っ?、 、??、?????? ??? ? 。 ェ ァ??? ? 、 っ 。??? 。???、?????? 、 。?? 。??? ? 、??? 、
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??????????????。???、?????????????????????????????????? 。 ? ???? 、 、??? 、??? 。
?、?????????? ? ???、「?ッ???」?






















??? 、??? ? 。 、 ? ????。 、??? 、 、 、?。? 。??? 、??? ? 、 。
?
?ィ???????
















????? 。???。 ? ? 、??? 、?、? 。 、??? 。 ュ
?
?????
???、? 「??? 」??、 っ っ? 。
???ッ??????、?????? ????。?
??? ?、 ?????? 、
?
???







?????? 、? ???????? ? ????、???? っ ???? ?、??? 、 、 っ? 。??? ?????? 、 っ??? 。
?、????????????????? ? ???????? ????

















??? 、 、 ??????? 、 、??? っ??。???、 っ??? ? っ?。? 、??? っ 、??? ? 。??? 、
??????、???????????????????
?。? ッ 、 、???????? ? っ 。
?????????????????????????????っ 。
????????、??????。?????っ??



































?????、???????????? 、?????????? 。 、??? ? 、 ??????? ?? ? 」
????っ?????、?っ???????????





??? 、 ????????。???、?????? っ 。??、???? ???????? ?、??、 ?? ? 」?? ? 。
??、??、????????「?????????
??? ?っ????? っ 。???、 ? 、???? ャ
?
???????????????
?、? 、 、 ッ ッ??? 、??? っ















































































































「 ? ? ? ?
?
????」? 、 、 ??????????
???????っ?? ????????????




?????? ??????????、 ーー 、
????????? ??? ???? ?、??
??? ? っ 。?? ? 、 ?
?????????????
???????? ?? ????? ?






















??? っ ????、??????????? ? 。
???っ???、????????????????
??? 、 、 ???っ???。 っ ???? っ 、 ょ ???? ? っ 。
????????? ????????? 、





























??? ? ???? っ 」







????? ? ? 。
?
??、????????????????????















































































?????????????、???????、???、???? 、 ?????????。 ュ
?
????????、????????
??? ー ???? 、?
?
????????っ?。
































??っ ? ? ??。? 、? ? っ 」
??
???「 ? っ 。??? ? 」
??????「????????





?っ??? 「???????っ ? 。??? ?っ 」
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?????ー?ー?????????。????ー??????????? 、 ? っ ?「??? 。 ??????????? ???? 、? 、 ????? ?。
????????、??、??、?????????




??? 、 、 、 、 、?????、 ー??、 っ 。
?????? っ??。?????































??、 ? ????っ?。???????? ー 「 ????????」???? ? っ ? ????、
??
?






??ょ ?、 ー ? 。 、??? ? っ? 、???、 ? ? っ 。??? 。?、? っ 、 ???? 。 っ 、??? ? ーー??? っ
??
??????、??????? ? 「 ?











??? っ 、、??? ? っ 。
????????? 、 ッ




































??? ????? ? 。??? ッ ー 、 「
? ?
、
??? ー??? 」? 。
????っ????????、????、?????





































?。??? ???????っ 。 、?、? 、????????、?????? っ 。「 」 ?、???、 ? 、 、 ー 。
?????????? ??????????っ












































????、 ? ? っ 。
??? ?「??っ?」? ? ??っ?。????、 ?? っ ???、 っ?っ?、 ?、 ? 、?、? 、 、? 、 っ??? ? 。









??? ??、「?????????????????? 」 、「 ? ?????????? 」 ? ?? 、
?
??? 。「????????????。???、??、??????? 、?????? 。 、??? ー?ッ? 。??? 、
?
???????、?
??? ? 」「????????? 、 ???っ 、 」「??? 。??? ?」「??ィ 、 」「?????っ??????? 、 ?、 。?????? 」「??、?? ???????????。????? ??????? っ 」「??、?? 、? ? ? 、??? 。 、 、
??????、????????」「??????????????、???????????? っ 、??????????????????、?? 、? ???????? 」????????????????。???????
??? ?っ?
、 、 、
????? 、??? 、 。
?????? 、 、 ?




??????、? 、 、「 」 「 」
?っ?? 、 、 ??????? 。
????????、「???????、????、?





????。?????ょ??、???????????。????????、 ? ? 、??? ? っ 。???、????? 、??? っ 、???ゃ ? 、? ??? っ 。
???っ??、?????????、???????
??っ ?、 、?????? っ 、??? 、? っ 、 っ??、 「 」??? 、 っ 、 、??? 。
?っ???????っ???。 ? 「 」
?、? ??????? 。
???????????? ? ?っ







っ?、?????????????????????????、??????????? っ 、???? ? 、? 。
?????????????????、??????













??? ?? 、っ?? ? 、 ー 。??? 。???? 、 、 ???? 、 っ 。
?
?













???、 、 、????????? ?????????????????? ????????っ? 、? 。???、???っ?????? ? 、??















??? ?????? っ 。
?????????????
??っ 、 ? ??? 、?????? 、?「? ?
?
?」??????





?????? 、?、? っ っ 。
?????? 、 ? ??????っ 。
??? ? 、????? 、??? 。
???、?? ー ??????ッ? ?
ー?? ッ ?? ッ 、????????? 、
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?っ???????????????????????????、?????????? っ 。??? ? 、 ??????????? 。 「 」???
??????、??????????、??????
??? 。「 、 」 。????? 、
?
??????、




??? っ 。???、? 、??? ? 、??? ? 、 。??? っ ? っ??? 、 、??っ 。 。??? っ
??????、??????? ?、?????




?、? ? 、??、?? 、??? ? ? 、? 。「???????????」????
?
???????
?????????????????? ??????????っ ????、?? 、 、 ? ィ??? ?? っ??? ? 、??? ????? 、???
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??っ 、 ? ??????????????? ? ?っ 。 ? ???? ? ? 、??? ? っ 、??? ???? っ 。
???????????っ?。?????っ????










?????????っ?。「??? 」 ? ?????????????っ?、 ???ー???っ??????????????? 、 ????????
??
??? ? ?? ??
??
????ー????????????????
?、? ?? 、??? ?、 っ 「?ィ、 ? 」 。「???
? ? ?
」?????、???「????、??




??? ー ィ っ 。???????っ 、?
?
?????
??? ? ュ 、 ?















??? ? 、 ?????????ー????、???? ? 、 ー??? 、 、 、 。 ????、? 、??? ? 、??? っ 、 、??? ?、??? 。??っ っ 。??? っ ィ
?
?ャ????
??? ? っ 、 〉??、??。??? 。? 。??? ? 、???、???? 。
????????????????、???????
??? ???。?? ? 、??? っ
????。???????????????????????????????? ? 。 、??? っ??? 、 ?「??????????っ???? 、??? っ 」 ょ?、? 。?????? ? 。??? 、??? っ 、??? っ??? 。
????????????????????????
??? 、 っ????、? ェ
?
????????????
?っ? ィ 、??? ? っ 、??? ? 。
????????????????、?????





??? 、?????? っ ? 、 ????
?
?????????????????ィ?
??? っ 、 。??? 。??? っ 。??? っ 、??? っ 。
?????????????? 、 ?




????????????????????????????????????????????????????? 。 っ?、???? っ 、??? ? ー っ 。
????????????????????????
???、 ュー????、?、 っ ゃ??? っ っ 。???
? ?ー?????????????、????





?ィ??? ィ っ??? 。 ィ??? ? っ 。??? ? 、??? ???? 。 っ??? ィっ??「 っ 」??? 。
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????????????????っ??????????。?? 、 ? ???????? っ 、 ョ??? ? ?????????????????? 。
????????????????????、???





??? ?? 、?????? ?
?
???
??? ー??? っ 。??? 、 。
????????? ????????、 っ ?












?。? 。??? ????????。???????? ? ?っ????、????????ュー? ? 。 ??????? ? ??? 、??? 。
?、?????、??? ょ
??。 ??????。 ? ???? ? ?
?
????????。???










































??っ ???????????????????っ???? ? ??っ?。????????????????? 、??? 、 。?????? ? っ??? 。
??????????。?? ?。??? 、 ? ????? ? 。?????? ?????? 、 。??? 。?????????????? 、??? 。?? ?ュー
?????、??????????????????????????? 。
??????
?????????????????????????????っ????????、???????????? 。 、 ?????? っ ュー??? ェ 。 ァ
?
??っ???、
??「 」 、 ? 、?ャ? っ ? 、??? ???? ? 。 ュー???
?
????????








??? 、?? っ?、? ゃ?
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??????? 、 ッ???????? っ 。 「??? ?? 。??? 」「???。 っ 」??? っ 、??? ャ 、??? っ??、 、 ???? ッ??? ?、??っ 、 。「??? 、 。 」
????っ???????????????、????? 「 ? 」
?
?????????????????ー??









????????????、??????????????。???????、??、??、????っ?????? 。 ???? ? 、 ? ? ? ???? ー???。 っ??? 。
?
????????、
??? 、???、?????? ー??????? ????? ゃ、 ー ョ??? 。?、? 、?ュー 、 、?っ?〉? 、「
?
?????」??





?????????ェ??。???????ー??????? っ ????? 、 、 ????? ー ?
?
???????、

















っ?? ? ?。? ? ? ?????っ 。 ゃ ? 、。 ーャッ????ッ 。?、 ー 、????? 、 、 っ??? 。
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??」 ? 。 。????? ュー ???? ?? 。??????????????? ? ??????????? っ
?????????????????????????????????????、?????????????? 。??? ッ???、??
????????、?????????????????
??? ? ー ッ??? ュー ????。 ? 、???、 ? っ??? ? 。??? 、?? っ 。?、?
?
????、???????????














?。? ー?ー? ?? っ??。 、 ッ?っ? ????。 ? ュー 、??? ???? 。 ?、??? 。
????????????????? っ
??? 、?????? 、 っ ????。 ュー ? っ?
?????????ュー??? ?? ????? 。






??? 、 ?? 、 、







??????っ?。??? ?ュー? っ? 。
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?????????、 ? ?、 ?
??? ?? 。????? ? 、 ???? ? 、 、??? 、
hcuA居Xljω品問colCUBA.&
?、???????????。???????、???????っ??????????????? 、???? ? ?。??? ? 。
?????????????????っ??????
??? ゅ 。?????? っ 、????????? ッ 。
????????? 、 ????????
??? 。???、?? っ 「???」 。 っ??? っ ー
?
?




??? ? 。 ?????????????? 。 っ??? 。
??????????、?????????????












??? ????????っ??、??????? っ 、??? っ??? っ 、ッ?? 、 ????、
?
?????????





???????? ?? ????。????? ?? ? ?????




??、??? ? 。 、?ュー?? 、???「?」????っ
?
??「?」?????、????????
??? ?? 。???? 、 ? ??????? 、??? っ 、??、 。??? っ っ 、??? っ 。 ???? 、 。
????????????、??????
???、 ? 、????? ???? っ 。












??? ?? 。 ョ??? 。 ョ ー ??、? 、「 」??? 。 ョ?ー? ? 、 。
???????、??????


















??? ? ? ????????、????????????? ? 。「 ???
?
????。???? ?????????、?????
?????? 「 ??? 」。???、? ? 「??? 」。 、??? 「
?????
?














??????ュー ?。????っ???? ? ??、???? ????? 。??? ? ? ?、??っ 。「 ????、??? ?」
????????。??????????。??、?







??。 、 っ??? 。????? ? 、??? ? 。
?
??? ???、? ? ???? 。 。??? ?、 、 、???「??，???
?
??????」??????????
??? っ 。「 」 ?
?っ?。???????、?????????。???????。????? ? ? 。
????????????????????????
??? ? 。 ?? ??????????????? 。「? 。??? ? ??????? 、 。「??? ッ 」
????????????? ょ っ 。
??? っ 。 。「??????ッ?????????」???????????。 、
??????? ?、 。?????? 、 ????
?
????????????????。











????? 、 っ 。「?????????????」??????????

















ュ??????ッ?。?????????????。?????????????、?????。? ?。? 、??? 。??? 。? っ??? 、 ? 。??? ????
???????????。????????????
??? 。 、?????? 。
????????????っ???????????
ッ?? 。 。????。???? 。 、???っ ? 、 、 、??? ? 、??? っ 。 、 、??? ??????????????っ???。

















??。 ??????。??、 、 ???っ ? 。??????? ??????。「???」? ? ? っ 。??ー ? 、??? 。
?????????????? 。
??? ?。 、?????、 、??? 。 、??? ? 。??? 。 ???? っ っ 。 、「??」???????????????。???????、 っ?????? 。?????「?????」???、
???っ???????、????。?????????っ????? 、? っ ? ????? 、 っ 。 ー??? 。 っ ???? 。 。 、???? ??。? ? ????? 、?????? 。
???????。????????????????
???、 、?っ???? ? 。 、 ???? 、??? ? 、 、??? 。??、 っ 、 、??? っ??。 ? 、 っ?、? 、??? ???? ? 、 。??? 、??? っ 。
?????????????????、????
????? っ 。 、????? っ 。
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????????。??????????????????????。 ? 、 ??、??? ? ?。
?????? ???????ー?????????、???






?????? ? 。 、??? 。 ュー???、 ュー
?
???
ィ?? 。 ェ 、??、 、 、???。 っ 、 っ 。
????。??????? ? ? 。










???????????????。????????ュー???? ? ???????。??? 、???? っ 。
????????????、???????????
???、 ???? 、 ??????? っ 。
??????????? ? 、
??? っ ョッ 。
??? 。 ?
??っ 。 、???????? 。?、? ? っ 。?っ? 、 、??? ? 。
????????? 、 ?。
??? 、 ?? 、?????、 っ 。??? ? ? 。??? ? 。
?????、?? 、 ???????







????っ??。 ? ? っ ? 、???? ? 、???。 ? ?? ?????? ?。????????、?? ? 、 ???? 。 、 、 ???????、????、 ? 、?? 。「???」?、?? 、??? っ? 。 ? 、???っ ? 。?????????????????? ???











????、??????????っ????????、???????? 、 ??っ 。
?
????っ?。???? 、? ??????????????っ?
????っ? ??っ 。 ? ?????????? っ 。???、 ? 。??? 、 ????、??? っ 、 、??? 。
????????。?? ??
??? 、????っ? 。 、??? 、 。
1部 180円
半か年前金 1000内(送料共〉





























?、????。????????????ー????、?????????? ? ???、 ? ???? 、??? 、 。
?????????????、?


































??? 、??? ? 。 ???? 、?、???? 。
??
????????????っ?
??ー ? 。 っ 、?、???、??? ? 。 ー??? ? ? 、??? 、?。?
?
????、???





???。??????っ???????、?????????? ? っ 、??? 「 ????? 」 。??
???????????????
??? 、??? ? 、 ? 「 ???? 」?。???? 、??? 、?
?????????、??????、????????? ? 。
?、?????????????????、??????ャ????っ?。????????、 ? 、 ?ェ
?
?、 ェー ィ 、?
???????????????「?
??? ?? ? ??? 」 。??? ?、?? 。
????????????????
?
??? ? ? 、
??
??
?、??? っ??? 、 ???? ?っ 、 ????? ? ????っ 。 「 」??? っ 、??? っ 。
????????????????
?
















?????? 、?????? 、 ???? 、
?????、??????????っ?。
??????????、????っ?
??? ????。?????「??? ? 」??? ??? っっ?? ? ? 。??? 、???? ?? 。?ー?
??
???????
「?????? ? ?」???????、 ?っ??? 。?? 、
??
?????? ??
???? ? っ 。
??
???

















??? 、 「 」??? っ 、??? 「 」??? っ?、? 、??? 、??? ? 、??? っ 。
?????????????????















???。 、??????? 、??? っ 、??? 、
?
???













???。 「???? ??????? 、 ???? 、?????? 。??? 、??? 、 っ??? 」?、???? 。
???????、??????
????????、




















































































































































































































































?、???????????????????、????????????????? ? 、??? ? 、?????? 、??? 。
????????????、????





??、?????????????、?っ????? ???? ? ?。???????? 、 ???? っ 。ー
???、?????????????
























?っ??????っ?。「??????????????? ? ?? 」??? ? ? ?? ????。 ? ????、? 。?????? ? 、??? 。
???????????????、?

































































































































































































































































































































?、?????????、??????????、?????? ? 「??」 、?ゃ、
?
?????
























????????、?、?? 。 。「???? 」「??
????????ょ
































































































































































































???? ???。? ?? 、??? っ
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? ? ? ?
??????????? 、 ?






















































































































































































































































「????? 」 、???????? ??「????? 」??? ョ
?
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????。??????? ? ?????。? ?? ?????
?
????、




























































??。???????????????っ 、 ???? ?
?
?





















??????、 、?????ー? ?、ッ? 、??? 。?????? ?? 、
??
????っ???

























































? 。 「 ?
















































































































































































?????????っ????、??????????????、「 ー 」?????? ?、
?












































































































































???????? っ 。?????????????? 、 ???? 。??? 、

















































































































??????????? っ 、 ?










「? ???」 ??????????? 「 ?????




??、?????????????? ? ???? ?。























??????????。????????っ? 。??? ? 。
??????? 、 っ























???????????。????? ????? ? 。??? 。
?????
?????????
??????っ????? 。 ????、 。
??????? 『????? ??




































































?????? ? 。????????っ?? ???? 。 ???
?
?、????????





































































????????????。 ???「 」 ? 。?????? 、??? っ???。 ???? 、??? 、?????? 。?
????「?????」?
???、???????? ?

























































































































































































?????????????????、??????????。 、??? ???? 。
??
???
















〔 ? ? 〕???、??????? ? ??、?




??????。??????????????、?????? 、 ??、? ???っ 。
?
?????



































































































































































































??????? ??? ? ?











































































































〔 ? ? 〕?????????
???????????。














〔?ー???? 〕???? ? ???「 」? ? ?
















































????? ????????? 、 ????????。 ???? っ 、
?








































?????? ?? 、???????????????????。?????? 。
?
?????
??????????? ー ー ?
?????? ? ?

































????、「???」?????、?????っ??????? ?? ???? ? ????、? 、???、 ?? 。
?
????〉




















































































































?? ??? ?? ??




























?、???? 、???????」。?ー???? ???? 、



















「???????っ?????????????」?????????????ー????? 、 ???? 。????、?????ー?
??? 、???????? 、 「????」? 、 ????? ー?っ 。
????ー???????
??? ? 、 ー????? ?? ???、 ? ー?? ? ?、?
???????????












???????。??、??、??????、?????????????????。????????????????? ?。???????。??????? ??。??????。 ?????????????
???。
??????
「???」????「?? 」 ????????????? ????、????????? ????? ?。?????「?????」






















?????????????? ????。??、??? ???? ??ょ? 。??? ょ??? ???? ょ 、??? 。 っ???。? 、?????? ?ょ 。?????? 、 っ??? ょ 。??? っ??? 。




????。? ???? っ??、 ? っ??? っっ?、 ???? 。???? ???? っ??? 。?、?
?
????、????





????。??????????、???????っ????? ? 、??? ??? 。
????。「??????」
??? ? ????ャ?? ー??? 、「???」??? ? ょ? 。「?ー 」「?? ??っ 」???? 、???? ???、??? 、??? ? 。??、 「??」 、??? ????「 ? 」?っ? ょ 。
????????、???
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?????????????????????????????????????????っ?? ?? 、「?????? 」 ??? 。
????ー???????
??? 、 、????????? 。「?、? 」
???????
??????? ??「??????????????????? 、 ???? 。 ?、??、
??
?????
?、? っ ??????? 。
?????、?????
??? ? 、????? ???? ?、
??
??????????
??????????ょ????? ??、? ????、 ???????? 、 。
?????
????? ???、?????、??????? 、???????? ? ?????
ー????。???、?っ????? ?????????。? 、??? 、???。? っ?。?っ 、??? ? ?? ? 、
??????????????? ??? ?。???????? 。???????????????????????、??。 。?????? 。???、??? ? 。???????「? ー 」??? 、 。?ー? ?「?? 」??? 、
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??? 、??、 ? 、??? 、??? ?、??? 。?ょ? 「??」 、??、 ? ? 。???













??? ?。??? 、???? ? 、??? 、??? 、?。???? 、??? ?、???。 、???
?
????????
??? 、 、??? 、???、??? 。?????? 、??? 、??? 、??? 。??????
「?????」????っ
???????????????????????????、??、?、? ー??? ? 、??? ? っ??? 。「???」??????? ? 、????、???? 、 ???? 。????????? ? ?? ? ?




??? ?? ? ?? ?????? ? ???「 ?っ??? ??」? ? 、「???」?????っ????、 ????????? 『? 」??? ? 。????????????












????? っ??? ?? ??っ???? 、??? ??????? 、??? っ 。「????????????






??? ? 」「???????????。???????? 、
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?????????」「???????????????、 ?????????????? 」「????、???? ?、?????? 、???。? ?」「??????????????? ? 、????????? 」 。??????????。?


























??。 ? 、?っ、? ? ??????????? ? 。 っ 、
?




??? 、 、??????。〈??? 、??? 。
??、?????、???? ? 、
??? 、 、 、?????? 、 。
?????????、?? 、 ??????





??? 、?? 、 ??????? ??????、??? 、??? 、 、 ? ???????????? 。







????? っ 、????? 、 。??? 、??? ? 。
????、???、????????????、??? ??
?????????。 、??? 、 。
?
?????????????? ????、




??? ? っ ??。????? ? 、??? 、? ???? 、 ???? ? 。
?
??????、???????????????????
?。? 、 、????? 、 、???っ? 。 、??? 、 、 ???? 、 ????? 。
? ??
????、?????? 、 ?



























??? ? 、 、????? 。 、??? ???? 。??? 。??? 、??? ー ? 、??? 。 、??? 、??? 、? 。
????、???????????、????????、?
????? 、????? ?? 。?????? 、??? 、 。??? 、 、?????? 。
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?? ??、?????、????????????????





??? っ 、 っ???。? 、??? 、 、 ???? ???? 。
?? ???????? 、?????
??? ? 。 、????? っ 、??? ?????
?
?????????????????
??、 っ???、 、??、 ? 。
??????????、??
??? ? 、 、?、???? 、?? 、?? ? 。
???????????、????????、??、???
???????????????????????????????? 。 ???????、??? 、??? ??????????????????? 。??? 、 っ 、??? 。
?? ???????????




??? 、 ?????????? 。
??????????????????、??????、
????????? 。
??????????? ? 、 ?










??????????? 。 、??? 、
??っ????????????????????????????????????。????????????????? ? 。
?????????????????、?????????、
??? 、 、 、???、?? 、 、 、 、??? ー 、 ?。
???????、??、?? ?
??、 、 っ 。???っ? 、 、??? ? 。??? ? ? っ 、??? ? ?、????????????? ? ??????????
?? ?????????? 、 、
?????? 、??????? 。
?? ???? ???????、 ?
??? ?? ??????? 。 ???? 、?????? 。
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???????????????????????????
????、?????????????????、???????????????????????、?っ、??????? 、 ? ???? 、 。???? 。??? 、??? 。
????????????? 、




??? ? ?????? 、?????? 。?、 ???? ー 。??? ?
?、??、??、??、??、????、????、??、???? ? ? ? ? ? ???? 。
????????、??????????????????






???、 ?????? ? ? 、
?????
??? ?? 。???、 、?????? 。
????、?????????????、???????
??? 。????? 、??? 。 、?????? 。 、
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??????????????????????????、??????? 。??? ????????????????? 。
???????、????????、??、???????
??? 、 、??????。? 、 、 、 、??、 、 ??。? ? ???? 。 、??? ? 、 、??? ? 。
??????????????? 、 ?









??? ?? 、?????? ? 、???
?
〈?????????????
??? 、 ?????????? 、?????? 。
????????????、???っ ????????
??、?。??? 、??? ? 。 っ??? ?、 、??? 。
???????、????? 、 ? ?







??? ? ????? ?????
?、? ??? ???????。
??? ? 、 ?????????????????????????????? ???? 、??? 、?????? ? ?? 。
??? ??? ? ー 、
??? 。
??? ???? 、 ??




??? ???ー ?、 、 、 、 、
??? ?ー?? 。
??
??、???、? ? 、 、
??? ?????? 。
??? ????、 、?????? ??? ィ
??? 、 ?
?





??? ?、 ? ? ?
??? ???、?っ? 、??、?????????? 、????????、? 、 ?? ? 、??? 。
???????? ?????? ?? ?? ??














????? ?????、?????????????????????? ????。????????、?????? 、 ???、 ? ???? ? 、??? ー??? 。
????????????、 っ 、
??? ー? っ 、 ー?????、 、??? 、?? 。
???????? ?
?、? ?????? ? 、??? ? ??? 。
????、??? 、
??? ? 。ー??、?? 、 ー 、 、??? 。???? ? 、
?????????????????????????????????????? 。 、??? 、??? ?? 。
???????????????????、???????
??? 。??????、 ???。???? 、 ???、 、 、???????? ? 。 、??? 。
????、????????
??? ?、 、???、? ???? 。
???????????????????ォ??、????




?、??? ? ????????? 。 っ 、???
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???????????。?????????????????????? 、 ? 、?????? 。 、 、??? 、?? 。
??????????、???????????、????
??? 、 、 、 、????? ? ????????????、 ??????? 。
?????????? 、 、 ???、?? 、
??? ??????? 。
????? 、 ? 、
??? 、 ??????? 、??? 。












??? ?、????????? ?????????????????? 。
???、? ?? ? ?、???????????
??? ??????????? 。










??? 、 ? ?????????? 。
???????????????????????????








??っ っ 。 ???? ? 。??????? ????? ? っ ィ ャッ?っ? 、 ???? っ 、 っ? 。
?????????????? 、 、
??、 ??。?????? ? ? ? 。
?????????????????????
??? ?? 。?????? ? っ 、??? 。??? ? 。?????? 。
??????????? 、
????????? 。 、??? っ??? 。
????、???????????????????????
???????????????、??????????????? 。






っ?? 。 ?????????? 、 ???、???? 。 、 ???????? ? 、??? 。
??????????? 、? ?
??? ?? 。
??? 、 ??? ??? ?
??っ ?????。??? 、??? ?? 。
??????????? 、 ???、??、
??? ?? ? 、 ィ????? 。 ィ??? 。
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??ィ?????、????????????????????????? ィ ? ?????。
?
?????????????、??、?????????
??? ? 、 ????、??? ? ???????? ? 。 、??? 、? 、 、 ??、??、? 、??、 、 、 ? ???? 。
??????????、 ???????、???????
??、 。 、 、???????? ? 。
?????????????????? 、???????
?
??? ?? ? 、?????、 、??? 。
?????? 、 、 、
??? ? 、 ー?????? ? 。
?
??????????、????ュ??、????????









??? ?????? 、っ?? 、 。 、???、 。???? ??????? ? 。??? ???? ー 。
??????、?????????、





??。????? ?????????????? 、? ?????????? ? 、 ??、???? ? 。
?
????????????
?????、???? 、 ?、 ?
?????????????っ 、 ????? 。
???????、 ?、?????
??? 、 、???????、 ???? 、??? ? ? 、??? 、??? 。 、??? 。??? 、 、??。 、 、 、 、??? 。 、
????????????????????????????????????????、???????????????、?????? ? 、 ??????? 、 ?。
????、? ????????、????、
??? ????????????? 。 ???????、 ??
? ? ?
????????
?っ? 。??? ? 、??? 、 、 、??? 。
????、???、?????? ?????
??? 、?????? ? 、?? 。
?????? ??????、???? ? ??
??? ????、??、??? 。??? 、 。
????、??? ?
??? ? 。?????? 。
?????? ? ， ???? 、
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??????????????、??????????????。?????????????????、????????? ?。??? ? 、 、 、 、 ???? 、??。 、 っ、????? 。
?????????????????????、?????
??? ?????? 、 、??? ー 、??? 、??? 、 ? ? 。
?????????? っ 、





??? ? ? 。





??? ?? ?、????????? ???? 。 ?? ????? 。
?
??????????????????????????
??? 。????、 、 ッ 、???ー ? 、??? 、? 、??? 。 、 ー??? 、??? 。
????????????? ??、???、? ?






??? ? ??? 。
??? ? 、 ?
?????????????。???????????????????????? ? 。
????、??????????????????????
?、? ?????、? ?????? ? ??? 。
??????、????????????????????




?、??? 、 、???????? 。 ? ? ?????? ? 、 ???? 、 、??? 。 、 、??、 ?。
??????????、 ???









????????? ー?、????ー? 、ー?? 。
??、??????????、??????????、??
???? ? ー????。? ? ー ???????????? 。 ???? ? ????。
???????ー??????、 ??? ?、
??? ? ? ??? 。














??。?????? ? ? 。
?????????ー? ? 、
??? ? ? 、?????? ?
?
????????????、???
??? ? 。???ィ??? 。 、??? 。??? 、??? 。
?
，???、???ー???????????????、??
??? 、 、 ????????? ? 。
?????????????ー?????????????????????
? ????。?????????
??? 、 ???? ???。??????????????? ー??? 。
????、??????????????????、???




?? 、??????? ??????、??????????? ? 。
?????? ???????、




?????、??????????????????。?????????????、?????、???????????? ? 、 、??? ャ ー ? 。
???????????????、????????、??、
??? 、 、?????? 。
?????、 っ ?????????




???、? 、 、 、??????????? 。
?
??????????? 、 ??、??????、
???????? 。 、 、??? ????? ? 。 、
????っ?????????????、????????????????????????っ?。???、???????、 ? 、 ???? 、? ? ???? 。
??????、???、???、????????????
??? 。 、 、?????? 、????、? 、 。
????、???、 、 ? 、? ?
????????? 。
????? ????????












??????、????????????????。?????? 、 、??? ? 、 ???? 、??? 。 っ 、??? 、 、?? 。??? 。??? ? ー 。??? 、??? 。
???????????????????????????
??ー 、 、?????? 。
????? 、
??? 、 、????、? 、 、?????? 。 ? ? 、?????。??? っ??? ? 。
?????????????、
??????????????????。??????????????????????????、??????????? 。 ???? 、 ???? 。
?????????、?????????????????





????? 。???????? 。??? 、 、?????? 。
?
?????、????? ?????????????
?、? 、 、????? 。 、??? ?っ?????? 、 ????? っ。
??????????? ????????? ?
????????、????、???????、????、??????? ? ? 、 ???? っ 。
????????、??????????、???????
???、? 、 、 ???????? ?、 ? ???、? ? 。??? 、 ???? ????、 ? 、?????? ?。?????? 。
?????、?????っ???????????????
??? ?、????? 。 、??? ???? 、 、 っ??? 。?????? っ 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。




??? 、?? 、 、????? 、 、??? 、 ???? 。
????、??? ?? 、
??? ?、 ? 、 ?????? っ??? 。??? ー ????、 、 。??? 、 ????
??????????、?? ?




??? 、??????? ???? 。
??????????、????????????????
??? 、??????? 、 。????
?
????????????????????、?????
??? ?????? 、 。
????? ????? ?
















??? ??? 、 、 ??????? ? 、 、
??、????????? ??????????????????????????? ???? ? ? 、
?
???








????? ?????? 、 ー?????? 。 ???? ? 。
????っ? 、 、
??? 、 ? ???????? 、??? 。
?????、?????????????
???????? 。 、?、 ?、 、 ?、 、??? 。
??????、? ?





??? ?? 、 、
?????????????????????????。?????????、?????、???????????????? 。
???、???????????????????????
??? ?? ? 。 ???、??? 、???? 。
???????? ? ?????????




???????? 、????????、??? ??? ? 。
???、???? ? ?? っ
??? ? 、 、っ????????? 。
?????? 、 ? 、 、
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??? 、???っ ?? 。
???????? 、 ?







??? 、 、??、??、????、??????????????? 。
?










??? ??? ? ??ャー
???
??? ???? ? ?
??、
????????????、????、????、????
????? ?? ?。 、 ??????? 。
?








??? 、 、??????? 。
?
?????? ? 、 ?
??? ?? ????っ?????????? 。
?
??????????? ? 、




???????????????? 、 ? 、??? ??、? ???? 。
???、?????ィ??、??????????????
?????????、???????????????????????? ? 、 ????? 。? 、?????????????? ???? ?? 。
?
?????ィ??????、???、??、???????
??? 、 、 ?????、????、 、??? 。
?
???????? 、 ィ?????? ?















?ー? 、， ?ィ ???????? ???








????????? 、 、???、?????? 。
?????? ? 、??? ???????













??? ? ???????????????? 。 ?????? 、 、??? ? 、??? 。? ?????? 、??? っ?、? ???? 。
???????????????????????????
?、? ? 、 、?????? 。
?????? 、 、
??
??? 、? ? ? 、 、?????? ? 。
??????、??????? ?、





?????? 、??? 、 。
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????、?????????????、????????
























??? ? 、?、???? 、??? ェ 、??? ? 。







??? ????????、???????????。 ?、 、???ェ 。
???????、?? 。?
〔??????〕?????????、??????????????????????????????????????、???????????????????????。 、 、 ー??ィ?、? ? 、??? 。
?〔??、??、??? ?? 〕
?、? 、 ? ? 。
??〔 ? ? ???? ????
??? ?????? ? 〕
?〔??? ? 〕 ?
























??? ? 、???? 。
????? ??? ? ? ???? ??
??、 ?? 、??????、 っ 、???
? 。
?????っ?????????????????????
??? ?、?????????????????????????? ?。?????????????????????? ? 。
?????????????? ? 、 、
????????????????????????????。?????、???????? 、???、??? 、 。
?
????????????、?????????????
???????? 、??? ????? 。
???????? ?????????? 、 ?
???ー 、????? っ 、 ???? 。
?????????っ?????????????????
??? ?? 、 、 、??????
?ー??????????????????????。
???????????????????????????、?
???、? ??。???????????????????? 、??? 。 ??? 、?????? 、 。
???????、?????? ???








?? ??、??????、 、 ?




















??? ???ェ ?? ? 、 っ??? ェ???? ???????? ? ?? 。
???????、???????????
??? ? ?? 、?????? 、 、??? ? 、??? 、 ? ?、






?????? 、 、??? 。??? 、?????? 、 、????? 。
???????????????????????????
??? ??ー???? 、??、 、 、 、 、???、???? ? 。
?
????????、?????????????????
??? 、 ??????? 、
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???、????? ?。???、???? 、 ?? 、 、 、??? ? 、??? ? ? 。?????? 、 。
???????????、???????????????




??? 。??? ?、 ??
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??? 、????????? 、 、??? 、????????? 。
?????????????????????、?????


























??? ??????? ??????? ??? ???
??????? ?? ???? ???????? ??????? ?? ????


























































































??、????? ???、???、??????????????、?????? ? ?????????????????? ? ? ??? 、
????????? ? ?、? ?
??、 ??????? 、
????? 、 、「?




????????????????????????、????????、???、 、 、???? 、 ???? ? ?????????」????????? 、
??????????????????????、????
??、 ??????、??? ? 、
???、?????????
??? 、?????? ? 、
????? ???? 、 、 、
??? 、 、??、?????? 、
??????




??? ? ??? っ 、 っ??? ? 、?????、??????、?????、 、 ???? ??? ? ? ???、??? 、
?????????????
????? っ 、っ???? 、?っ?、 ? 、????? 、?? 、??????、?????、????????






??? 、 ? 、???????? 、
?????? ? 、
???、 、 、?????? 、??? ?、
?????? 。?、???? 、 ??? 。
?、? ? ?
??? 、 っ????????? ????、???????? 。
?、???? ? ? ?、
??? ? 。
?、? ? 、 ?





???? っ 、 っ ? ???? ? 、 ? ????
?
?、????、????、????????????????



















??? ????????????????、?????????? 、??????????、??????? 、 っ 、??? ? ???? 。
?、??????? ? ????????。???っ?、?
??? 、 ?、 、?????? ? 。
????? ? ?
??? 、?????? 。 、 、??? 、 、?? 。
??、????????? っ ?、












??? ? 、 、?????? 、 、???











??? っ 、?????? 、 ? 、??? ???? 。 っ 、??? ? 、?????? 。
???、???????? ? 、
????????? 、 。?、? 、 、??? 、 、??? ?
???、????? ? ?? ?、??
?、? 、????? 、??? ? 、??? ? 。 、 、???、??? 。 、??? 。
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???、????????????、???????、???
????、?????、?????????????????????、?????????????????、?????? ? っ?、? ? ?っ?? ??? 。
???、??????? 、 ? 、 ?
??? ??、 、?、??? 、??? ? 。
???、?? ? 、 、 、
??? 。????? 、 ???? 。
???、?? ?、 ? 、 、?????????、??? ?、 ?? 、 ?
???????????? ?? ? 、??? 。
???、?? ?
??? 。 、 、??、?? 、 、 、???、
?????? ? ? 、
???????????????。
???、???????、??、??、??、?????、?
??? 、 、 ???????????、???????????????? 。
???、???、?????????、??????????
??? ?????????? 、??? 、???、 、 、??? 。
??、?????? ? 、 ?
??? 、??。??? 、 、???、? 。???、??? 、
?、??、??、???????????????? ????、
?、? ? ? ? 、? 、
?????、????????、????????????
??? ? 、 ?、 、 、

















































































































??、?????????????、???????????。??? ??????????????? ?、 、 、，?、? ャ
?
????っ???????????????




























?????っ?????????、???????????、????????????????????、??????????? 。??? 、? ??????、 、 ???、??? ? 、??? ?
? ?



















???、??????????ー??ー??????、??、??、??????????????????、??????????? 、 っ 、 、???? ? 、 、 ???? 、 、 、?????? 、 、
????????、???????















????????????????っ?????、????????????????????、????????????????? 、 ???? ???? 、 、??? 。????? 、
??
?????????????、?????















































??????、????、????、?????????????????????????????????、?????????? ? ? ? っ??、 ??????? ? 、 。???
?
??????????
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??????????????????、??、??、??????、?? 、 ?、 ?、 ?、 ???、? 、?????????、? ? ??? ???? ?、??? ??????? ? 、? 。
????
?????????????????






?????? ? 、 ???、???、?? 、?
?




?????? 、 っ?????? 、 ????????????? 。???、 っ 、 、







?????? ? 、 ?
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